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D r  A N T E  E R C E G O V I C
(Jesenice, 25. listopada 1895 — Split, 25. travnja 1969)
In memoriam
Nedavno je preminuo član redakcijskog odbora našeg časopisa dr 
Ante Ercegović, naučni savjetnik u m., dugogodišnji član Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo u Splitu, honorarni red. prof. Prirođoslovno- 
matematičkog fakulteta u Zagrebu i dopisni član Jugoslavenske akade­
mije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
Širok je i raznovrstan opus ovog našeg istaknutog botaničara i mari- 
nog biologa. Glavno područje njegova zanimanja na kojem je dao i svoje 
najvrjednije i najtrajnije priloge kao istraživač botaničar bila je algo- 
logija. Mnogi radovi i djela iz tog područja danas su osnova za prouča­
vanje biljnog svijeta Jadranskog mora, a naročito nekih skupina alga.
Iako je bio u prvom redu istraživač Jadrana, prve svoje radove 
posvetio je istraživanjima alga iz kopnenih biotopa. Doktorskim radom, 
koji je izradio kao mlad asistent Botaničkog zavoda Filozofskog fakulteta 
(danas Prirodoslovno-matematički fakultet) u Zagrebu, i u kojem obra­
đuje litofitsku vegetaciju vapnenaca i dolomita u Hrvatskoj, zauzima vrlo 
istaknuto mjesto među istraživačima te zanimljive biološke skupine alga, 
koje jedva da su dotad bile istraživane s ekološkog stanovništva. Erce­
gović je bio jedan od prvih autora koji je svestranije istražio njihove 
morfološke, cenološke, pa čak i sistematske odnose. Danas je taj rad 
osnova za svakog koji se želi baviti litofitskim algama na kopnu. Tim 
i drugim radovima koji su poslije slijedili i koji obrađuju istu proble­
matiku, Ercegović se prvi put pročuo u naučnom algološkom svijetu kao 
vršan istraživač.
Bio je dugogodišnji nastavnik biologije na splitskoj biskupskoj gim­
naziji, a kasnije član tek osnovanog Instituta za oceanografiju i ribar­
stvo u Splitu godine 1931. Jedan je od prvih naših istraživača koji se
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počeo intenzivno baviti istraživanjem života u našem moru. Prvi orga­
nizmi koje je ovdje počeo intenzivno istraživati bili su ponovno litofiti 
koji nastanjuju mnogobrojne stijene i grebene uz jadransku obalu, ali 
koji su tada bili kao zatvorena knjiga sastavljena iz bezbrojnih stjeno­
vitih stranica. Žarom i intuicijom pravog istraživača bacio se Ercegović 
na ta istraživanja koja su ubrzo urodila plodom. Ispod pera Ercegovićeva 
nastaje niz radova koji su objavljeni pretežno u stranim publikacijama. 
Kroz njih je Ercegović otkrio jedan do tada gotovo nepoznati svijet koji 
nalazi svoje životne uvjete u sitnim pukotinama ne baš gostoljubivih 
obalnih stijena i grebena naše po tome na daleko poznate obale. Taj 
svijet je bio toliko nov, da je njihov otkrivač bio u nedoumici kako 
nazvati mnogobrojne i raznolike oblike mikroskopski sitnih modro- 
zelenih alga. Tako su nastala imena ne samo novih vrsta nego i rodova 
od kojih neki nose imena naših krajeva (Dalmatella) ili botaničara 
(Voukiella npr.). Koliko je Ercegović postao zaslužan za poznavanje 
litofitskih algi govori činjenica da i danas svi autori koji proučavaju 
morske litofite posižu za tim osnovnim Ercegovićevim radovima. Zahva­
ljujući upravo njegovim otkrićima započeta su slična istraživanja u obal­
nim područjima drugih mora. Tim istraživanjima, koja su se kasnije 
veoma proširila, utvrđeno je da su svi oni oblici koje je prvi put otkrio 
Ercegović u Jadranu rasprostranjeni i u drugim morima na sličnim stje­
novitim staništima, te prema tome nisu endemi našeg područja. Upore- 
đivanjem sličnih oblika nađenih u raznim morima omogućeno je tako­
đer da se dobije točnija morfološka slika oblika koje je prvobitno otkrio 
Ercegović.
Ercegović je svratio pozornost naučne javnosti i rezultatima svojih 
straživanja bentoskih alga. Iz tog područja objavio je čitav niz radova 
u različitim časopisima, a najviše u matičnom časopisu »Acta adriatica« 
splitskog Instituta. Pored priloga za poznavanje flore bentoskih alga 
našeg mora, obrađuje i monografski pojedine rodove ili druge skupine 
alga. Ercegovićeva floristička istraživanja pridonijela su da se točnije 
utvrdi sastav i porijeklo flore alga u našem moru. Zahvaljujući rezul­
tatima tih istraživanja danas možemo sa sigurnošću tvrditi da je naše 
more u florističkom pogledu jedno od najbogatijih zatvorenih mora 
u svijetu. Od posebnog su značenja mnogobrojni novi nalazi alga, od 
kojih su mnoge bile nove za znanost i u najviše slučajeva imale su 
endemski karakter. Najzapaženija je ipak njegova opsežna monografija
0 jadranskim cistozirama, koju je u posebnom izdanju objelodanio Ins­
titut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. U monografiji se svestrano 
obrađuju te najčešće smeđe alge Jadrana i utvrđuju njihove morfološke, 
taksonomske i ekološke karakteristike, a prikazana je i njihova hori­
zontalna i vertikalna varijabilnost. Opisane su mnoge nove forme, pa 
čak i vrste koje su pretežno endemskog karaktera. Monografija je ilus­
trirana vrlo kvalitetnim crtežima, pa predstavlja rijetko dobro obrađen
1 opremljen naučni rad iz odgovarajućeg područja. I ovom je monogra­
fijom Ercegović stekao ugled istaknutog i uvaženog marinog biologa.
Svojim radovima iz područja istraživanja bentoskih alga stekao je 
Ercegović široku reputaciju ne samo u evropskim nego i u širim raz­
mjerima. To je bio i jedan od glavnih razloga da se od 16. do 27. srpnja 
1957. godine održao u Splitu, jednom od centara evropske marine algo- 
logije, međunarodni kolokvij algologa, na kome je sudjelovalo 13 naj­
poznatijih stručnjaka iz čitave Evrope.
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U izvještajima Republičkom i Saveznom savjetu za naučni rad, 
neposredno pred smrt, obradio je još neke taksone morskih alga kao 
što su porodice Ceramiaceae (21 rod), Gelidiaceae (rodovi Gelidium, 
Gelidiella, Pterocladia, Caulacanthus i Wurdemania) i Dasyacea (rod Da- 
sya). Trebalo bi svakako nastojati da se ta dragocjena algološka građa 
objavi tiskom. Poznato je također da je Ercegović u posljednje vrijeme
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radio i na cjelokupnoj flori Jadrana, ali ga je smrt prekinula u tom 
korisnom poslu koji bi jedino on mogao najkompetentnije i cjelovito 
dovršiti. U tom pogledu sudjelovao je zajedno s još nekim našim spe­
cijalistima oceanolozima u izradi djela »Fauna und Flora der Adria« 
mladog bečkog zoologa R i e d 1 a. Zapažen je i vrijedan prikaz Erce- 
govićev o biljnom svijetu našeg mora u Pomorskoj enciklopediji leksi­
kografskog zavoda.
Treba također spomenuti i pokušaje koji su naročito u posljednje 
vrijeme sve više dolazili do izražaja u Ercegovića, da obradi jadranske 
bentoske alge i sa vegetacijskog aspekta. Njegovi radovi o značajkama 
vegetacije Jadranskog mora (1959/60), plitkovodne vegetacije alga u 
srednjem Jadranu (1966), i drugi slični radovi u posljednje vrijeme, 
zapravo su osnovna i rijetka djela koja obrađuju naše morske alge i s 
tog gledišta.
Kao istraživač našega mora Ercegović nije mogao a da se ne do­
takne i nekih osnovnih problema u vezi sa životom u moru. Stoga on
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istražuje i razne ekološke faktore koji djeluju u Jadranu, a naročitu 
pažnju posvećuje fizičko kemijskim faktorima. Iz toga je područja obja­
vio nekoliko radova i zapravo postavio osnovu za dalja istraživanja. 
Isto tako obrađivao je fitoplankton i primarnu produkciju, što su tako­
đer bili jedni od prvih radova na tim područjima kod nas. Bavio se i 
drugim oceanografskim i oceanološkim problemima.
Svim tim svojim istraživanjima na području oceanologije stekao je 
veliko iskustvo i erudiciju, što je na kraju i rezultiralo djelom koga je 
pod naslovom »Život u moru« izdala Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti još 1949. godine. To se vrijedno djelo odlikuje mnogim 
podacima iz svih područja oceanologije i oceanografije u širem smislu 
i bilo je zamišljeno kao visokoškolski udžbenik iz biologijske oceano­
grafije. Ovo je još i danas vrijedan priručnik za svakoga koji se počinje 
baviti proučavanjem života u moru.
Svoje veliko stručno znanje oblikovao je i u jednom srednjoškols­
kom udžbeniku iz botanike koji je prije rata bio dosta zapažen i doži­
vio nekoliko izdanja.
Ercegović je i autor brojnih stručnih i popularnih članaka. Dosad 
je nabrojeno oko 65 takvih članaka u raznim našim stručnim i stručno- 
popularnim časopisima.
Kao što se vidi, djelatnost pok. A. Ercegovića bila je vrlo plodna 
i raznovrsna. On je svojim opusom dao velik prilog za poznavanje života 
u našem moru, naročito za poznavanje biljnoga svijeta. Sve je on to 
radio tiho i nenametljivo, entuzijazmom, intuicijom i upornošću pra­
vog istraživača, kojemu je jedini cilj bio da otkrije što više novih 
naučnih činjenica i zakonitosti. Iako nije odgojio mnogo učenika koji 
bi nastavili njegov rad, ostavio je mnoge kvalitetne radove na koji­
ma će se učiti svatko tko želi upoznati biljni, a i životinjski svijet 
našega mora. Za taj svoj rad dobio je i zaslužena priznanja. Tako je 
godine 1964. dobio nagradu grada Splita za naučni rad, godine 1965. 
biran je za dopisnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjet­
nosti, a godine 1966. dodijeljena mu je republička nagrada »Ruđer 
Bošković«.
Dr Ante Ercegović rođen je 25. listopada 1895. u Jesenicama kraj 
Splita. Srednju školu polazi i završava u Splitu, zatim studira prirodne 
nauke (botanika, zoologija, geologija, geografija) na Filozofskim fakul­
tetima Sveučilišta u Ljubljani i Zagrebu. Studij završava u Zagrebu 
godine 1924. Tada stječe i naslov doktora nauka, a iste godine polaže i 
profesorski ispit za predmete prirodopis i zemljopis.
Nakon svršetka studija .radio je neko vrijeme kao asistent (škol. 
god. 1924/25) na Botaničkom zavodu tadašnjeg Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu, a od 1925. do 1932. godine na dužnosti je profesora biskupske 
gimnazije u Splitu. Od 1932. godine namješten je u Institutu za oce­
anografiju i ribarstvo u Splitu gdje stalno vodi laboratorij za morsko 
bilje, a neko vrijeme prije rata obavlja i rukovodeće dužnosti u Insti­
tutu. Tako je godine 1938. bio najprije na dužnosti zamjenika upra­
vitelja, a zatim je izabran i za upravitelja Instituta. Prilikom osni­
vanja III stupnja nastave na Biološkom odjelu Prirodoslovno-matema- 
tičkog fakulteta u Zagrebu 1960. godine, izabran je za honorarnog red. 
profesora toga fakulteta za predmete »Ekologija morskih alga» i »Ve­
getacija Jadrana«. Umirovljen je 1965. godine, a umro 25. travnja 1969. 
u Splitu.
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Radi specijalizacije i usavršavanja iz područja oceanologije bora­
vio je godine 1928/29. u Parizu, 1932. u Berlinu, Hamburgu i Helgo- 
landu, a 1938. u Napulju i Monaku.
Bio je član raznih stručnih društava i udruženja, kao npr. Hrvat­
skog prirodoslovnog društva, Društva za proučavanje i razvitak po­
morstva Jugoslavije, Nacionalne komisije za istraživanje Jadrana, Inter­
national Phycological Society i dopisni je član Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti. Od godine 1959. pa sve do svoje smrti bio je i 
član uredništva jedinog našeg botaničkog časopisa »Acta botanica Cro- 
atica«.
Neka je trajno sjećanje na dra Antu Ercegovića, zaslužnog hrvat­
skog botaničara i neumornog istraživača Jadrana.
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